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The objective of this research is to find out the empirical evidence of using 
weblog and printed materials on students’ writing skills of the first grade at SMKN 
1 Bulukumba. 
This research employed quasi experimental design with two group pre-test 
and post-test. There were two variables in this study; they are independent variable 
(using weblog and printed materials) and dependent variable (students’ writing 
skills). Then, there were two classes used in this research; grade X TKJ 1 as an 
experimental class and grade X TKJ 2 as control class. The total population of this 
research was 335 students taken from the first grade students of SMKN 1 
Bulukumba. The total sample was chosen purposively, consist of 20 students from 
each class X TKJ 1 and X TKJ 2. 
The Instrument of this research is test aiming at measuring the students’  
writing skills. The tests were given through pre-test and post-test. The researcher 
found that there was significant difference between the students’ score in pre-test 
and post-test. It was proved by the mean score that the post-test was higher than the 
mean score in the pre-test. 
In experimental class, the mean score of pre-test was 66.8 and the mean 
score of post-test was 79.1. While in control class, the mean score of pre-test was 
64 and the mean score of post-test was 72.55. While, both of the classes are 
improved, the significant improvement happened in experimental class. In addition, 
the value of the t-test (2.67) was higher than the t-table (2.042) at the level of 
significant 0.05 with degree of freedom (df) = 38.  
Based on the result of this research, the researcher concluded that using 
weblog was effective to improve the students’ writing skills of the first grade at 









Nowadays, English has been the most dominant language in the world. The 
domination of English can obviously be seen in the presence of English in almost 
all aspects of our lives i.e. business, education, politic, science and technology, 
journalism, entertainment, etc.1 Most sources of information like journals, articles, 
books, research report, etc are written in English.2 Our government in Indonesia is 
aware of how important English is, so they made English as one of the subjects 
which is taught from elementary school until university level. 
In Indonesia, English teaching aims at mastering four basic skills of 
language, which includes listening, speaking, reading, and writing skills.3 To make 
students mastering all of the skill is not easy, especially in teaching writing skill. It 
is not simple thing to make the students be able to write a good English text because 
they do not only to pay attention on grammar or vocabulary, but also how to use 
the correct punctuation, capital letters, how to develop their ideas, and also how to 
make them interested in making a good writing.4 
 
1 Andi Kaharuddin, “The Power of English: Recognizing and Utilizing the Tremendous 
Impact of the English Language on the Community”, Journal, ELTIES (English Language Teahing 
for EFL Learners, Vol 1, No. 1 (2019), p.1-2 
2 Thoriq Hidayaturrahman, “The Effectiveness of Blog as Media in Improving The 
Students Writing Skill of Descriptive Text”, Journal of English Language and Education, Vol 1. 
No. 1, (2015), p. 52 
3 Septa Aryanika, “Manajemen Pembelajaran Bahasa Inggris: Studi pada Kelas Unggulan 
SMA Negeri 1 Metro Lampung”, Thesis, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), p.9 
4 Neni Nurkhamidah, “Improving Students’ Ability in Writing Recount Text by Following 
The Procedures of Moodle Application Program”, Thesis, (Semarang: Semarang State University, 





For some students, learning English especially to write an English Text is 
one of the most difficult subjects they have learnt. It is based on the interview which 
is conducted by the researcher with the teachers and students of SMKN 1 
Bulukumba in September 7th 2018. The researcher can identify some problems that 
caused the students difficult to write in English, those are: (1) the students are low 
mastery of grammar, (2) the students are lack of vocabulary, they need a lot of time 
to find words in dictionary, (3) the students feel bored, they are bored with method 
of the teacher, (4) the students have low motivations to study English and prefer 
productive subjects. Those problems make the students preferred to be not active in 
English subject and even skip English class.  
Due to the difficulties in learning English, especially about writing English 
text, can make students lose their interest easily. Interest is one of the strongest 
motivations for learning English.5 When the students are not interested in learning 
English, they will feel bored and they prefer to do something which is more interest 
than learning English. Based on the problem above, Teachers have to find an 
interesting strategy, method or media that can be used in teaching in order to teach 
English well. The students will be happy and feel satisfied in their learning activities 
if the strategy, method, or media that is used in teaching is suitable and fun. 
Most of the teacher in Indonesia, including in SMKN 1 Bulukumba, use 
printed materials as a media in teaching writing English text. They use printed 
materials because it can be prepared easily and the students do not need to make 
 
5 Nina Daskalovska, Liljana Koleva Gudeva, Biljana Ivanovska, “Learner motivation and 





notes about the materials which has been taught. All of the materials have been 
included in the printed materials so that the students just need to learn and practice 
writing according to the instructions in the printed materials. 
Furthermore, the media which used by some teachers might be not 
appropriate in terms of improving the students’ writing skills related to the situation 
and condition of students. The previous media shows that students just learn and 
practice in the classroom. Whereas, class hours are only a while and very limited. 
Thus, it will be better if the students not only can learn and practice writing just in 
the classroom but also can get feedback from the teachers and peers anytime. 
Along with the times, there are many free online media that can be used as 
learning media. Tools such as blogs, webpages, social networking systems 
(Friendster, Facebook, tagged, etc.), and the Content Management System (CMS) 
can be used to improve students' English skills.6 In connection with teaching 
English through online media, one of the most widely used media that can be used 
in teaching English is Weblog. 
Weblog is someone's page (site) that is frequently updated which is often 
called an online journal.7 Weblog is a website that is used to publish personal 
works.8 There are so many weblogs in internet. By having a weblog, students can 
write and post whatever and whenever they want in their blog. Using weblog as a 
 
6 Made Hery Santosa, “Pemanfaatan Blog (Jurnal Online) Dalam Pembelajaran Menulis”, 
Journal, (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2007), p. 5 
7 Irwan Rouf and Yayan Sopyan, Panduan Praktis Mengelola Blog, (Jakarta: Media Kita, 
2007), p. 2 
8 Muhammad Yaumi, “Pengembangan Bahan Ajar English for Spesific Purpose Berbasis 





media not only can improve student’s learning interest9, but also can improve 
student’s motivation10 and learning outcomes11. So that, it can be used by the 
students to practice writing English text to improve their writing skills without 
felling bored at all. Weblog can also be used as a place to save the materials that 
students have been learnt in the classroom. Every material can be posted in their 
weblog to make the students easy to recall it as long as they are connected with the 
internet.  
One of basic competencies that is taught to the first grade students of 
Vocational High School is recount text. Weblog is very suitable to be used by 
English teachers as a teaching media if they want to teach about recount text in 
order to improve their writing skills. The students can post their personal 
experiences in past in their weblog and the teacher or the others students can give 
comments or suggestions. So that, the discussion can occur anytime as long as they 
are connected into the internet, even though it is not in the classroom. 
That is the reason why the researcher will use weblog as a learning media, 
because there are so many things that the students can get from it, such as the 
improvement of their writing skills, their vocabulary mastery, and also can get 
feedback from other friends and teacher. The first grade students in SMKN 1 
Bulukumba especially Computer and Network Engineering students does not need 
to make a new blog, because they have made it in the last semester as their 
 
9 Emelia A.Rahman Sidek and Melor Md.Yunus, “Students’ Experiences on Using Blog as 
Learning Journals”, Journal, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012), p. 142 
10 Muge Gunduz, “Promoting interaction through blogging in language classrooms”, 
Journal, International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 2(2), (2016), p. 442 
11 Thoriq Hidayaturrahman, “The Effectiveness of Blog as Media in Improving The 





productive task. By using weblog, the students can practice to write in English by 
posting their personal recount text as often as possible. Thus, weblog is hoped 
useful for students to increase their motivation in learning English in order to 
achieve the learning objectives of the English classroom in SMKN 1 Bulukumba, 
namely students are able to communicate in oral or written form by using 
technology as learning media. With some media of these, the researcher wants to 
know the influence of both media on the students’ writing skills. Whether these two 
media are the best choices to teach English, especially about writing English text or 
not. 
B. Research Question 
Based on the previous background, the researcher formulated research 
questions as follow: 
1. Is there any influence of using Weblog on the students’ writing skills of the 
first grade at SMKN 1 Bulukumba?  
2. Is there any influence of using Printed Materials on the students’ writing 
skills of the first grade at SMKN 1 Bulukumba? 
3. Is there any difference on students’ writing skills between the group treated 
by using Weblog and those using Printed Materials of the first grade at 
SMKN 1 Bulukumba? 
 
C. Research Objectives 
 Based on the research problem above, the researcher formulated that the 





1. To express the influence of using Weblog on students’ writing skills of the 
first grade at SMKN 1 Bulukumba.  
2. To examine the influence of using Printed Materials on students’ writing 
skills of the first grade at SMKN 1 Bulukumba. 
3. To compare the difference on students’ writing skills between the group 
treated by using Weblog and those using Printed Materials of the first grade 
at SMKN 1 Bulukumba. 
D. Research Significances 
The result of this research is expected to give useful theoretical and practical 
as follows: 
1. Theoretical Significance 
The result of this research are expected to be valuable information 
and contribution for the English learning and teaching process. This 
based on the theory that using weblog as a media not only can improve 
student’s learning interest12, but also can improve student’s motivation13 
and learning outcomes14. So that, this research hopefully can give useful 
information to improve students’ writing skills for the students’ that have 
low motivation and proficiency on learning English.  
2. Practical Significance 
 
12 Emelia A.Rahman Sidek and Melor Md.Yunus, “Students’ Experiences on Using Blog 
as Learning Journals”, Journal, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012), p. 142 
13 Muge Gunduz, “Promoting interaction through blogging in language classrooms”, 
Journal, International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 2(2), (2016), p. 442 
14 Thoriq Hidayaturrahman, “The Effectiveness of Blog as Media in Improving The 





Practically, the result of this research are expected to give benefit 
for some people as follows: 
a. For students 
The result of this research will be an innovative learning 
media that can be used by the students in improving their writing 
skills.  
b. For teachers 
This research can help the teacher to improve students’ 
motivation and achievement. It is expected to give alternative 
contribution and information about the media that can be used in 
teaching English in order to improve students’ writing skills. 
c. For the next researcher 
This research can be a reference for the next researcher who 
wants to do a research with similar topic and method. 
E. Research Scope 
The limitation of this research focused on teaching recount text materials 
about personal experience in order to improve students’ writing skills by using 
weblog and printed materials as a media to the first grade students of SMKN 1 
Bulukumba. All of the first grade students of SMKN 1 Bulukumba will not be taken 
in this research, but only two classes, namely Computer and Network Engineering 
(TKJ) 1 class and Computer and Network Engineering (TKJ) 2 class as the subject 






F. Operational Definition of Terms 
In order to avoid misunderstanding between the researcher and the readers, 
it was important to explain the definition of the key terms used in this research as 
follows: 
1. Weblog  
Weblog is a personal website or web page on which an individual 
records opinions, link to other sites, etc. on a regular basis. In this 
research, weblog will be used by the students as a media to practice 
writing some recount text with the aim to improve students’ writing 
skills. 
2. Printed Materials 
Printed materials is a conventional media that contain some 
materials and exercise from the English lesson book for the students.  
3. Writing Skills 
  Writing skills is a skill to produce a written product which has 











A. Review of Related Research Findings 
In this research, there are some reviews of related research findings 
from previous researchers, they are: 
Harianto has conducted a research entitled: “The Use of Blog in Teaching 
Recount Texts to Improve Student’s Writing Ability of Tenth Grade Student’s at 
SMAN 1 Ngunut Academic Years 2013-2014”. The subject of this research was 
consisted 36 students’ of second grade students’ at SMAN 1 Ngunut. The 
objective of this research was to improve students’ writing ability. In the end of 
the research, the researcher found that there was significant effect of using blog 
as a media to improve students’ writing ability for senior high school students.15 
Rokhayani and Ririn conducted a research entitled: “Improving Students’ 
Writing Skills by Using Printed Material Comic Strips for the Junior High 
School Students in Kudus”. The subject of their research was the students at the 
first grade of SMPN 2 Bae Kudus. The objective of their research was to improve 
the students’ writing skills by using printed materials as the media. The research 
used Class Action Research (CAR) which consisted of four steps: planning, 
implementing, observing, and reflecting. From the result of the research, it 
 
15 Aan Harianto, “The Use of Blog in Teaching Recount Texts to Improve Student’s 
Writing Ability of Tenth Grade Student’s at SMAN 1 Ngunut Academic Years 2013-2014”, Thesis, 





demonstrated that the use printed materials comic strips as media succeeded in 
improving the students’ writing skills.16 
Siam Amri Tandukklangi and Kartini Tahir conducted a research 
entitled: “Using Web Blog to Teach Personal Recount Text”. The subject of their 
research was the first grade students of public Senior High School 4 Kendari in 
academic year 2014/2015. The objective of their research was to find out 
whether using a web blog to teach personal recount is effective and the students’ 
perceptions of teaching writing through web blog. In the end of the research, the 
result showed a significant difference in students’ writing performance before 
and after treatment.17 
Artvianti her research entitled: “The Use of Classroom Blog in Teaching 
Writing to Junior High School Students (A Case Study of the Second Graders of 
Junior High School)”. The subject of their research was the second grade 
students of public Junior High School in Bandung. The objective of their 
research was to find out the strength and challenged faced by the students in 
using Classroom Blog as a learning tool to write. In the end of the research, the 
researcher found that the use of classroom blog created positive effects to the 
students writing fluency.18  
 
16 Atik Rokhayani and Aisyah Ririn Perwikasih Utari, “Improving Students’ Writing Skills 
by Using Printed Material Comic Strips for the Junior High School Students in Kudus”, Journal, 
(Kudus: Muria Kudus University), p. 1 
17 Siam Amri Tandukklangi and Kartini Tahir, “Using Web Blog to Teach Personal 
Recount Text”, Journal, International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 4 Issue 8, 
August 2015, p. 1365-1370 
18 Eugnia I. Dwi Artvianti. “The Use of Classroom Blog in Teaching Writing to Junior 
High School Students (a Case Study of Second Year Junior High School in One of Public School in 





Based on the literature reviews above, the researcher could conclude that 
weblog and printed materials is an effective media to use in English learning and 
teaching. To make different research with other researchers, the researcher will 
conduct a research with different subject, setting, and design.  
B. Some Pertinent Ideas 
a. Concept of Weblog 
1. Definition of Weblog 
Weblog is website journal or diary on which a user writes 
message ranging from the personal to the highly public. Weblog is a 
website with dated entries, presented in reverse chronological order and 
published on the Internet.19 
A web log is a type of website, usually maintained from an 
individual with regular entries of commentary, descriptions of events, or 
other material such as graphics or video. Entries are commonly displayed 
in reverse-chronological order. Weblog or commonly abbreviated “blog” 
can also be used as a verb, meaning to maintain or add content to a blog. 
Blog usually used by the people as an online diary. Blogging has evolved 
from its origins as a medium for the online publication personal diaries 
to a respected vehicle for editorials on specific topics. Blogs can be used 
by teachers to distribute teaching materials and discussions with 
students.20 
 
19 Danah Boyd, “A Blogger’s Blog: Exploring the Definition of a Medium”, Journal, 
(United States: University of California, 2006), p. 5 






2. Educational Benefit of Weblog 
A blog (or weblog) is a kind of online diary that has been reported 
to be a useful tool for language learners for a number of reasons.21 Those 
are:  
a. Weblogs provided authentic writing practice22,  
b. An opportunity to recycle language learned in class to provide 
classroom interaction23, 
c. An alternative way of communicating with teachers and peers24, 
d. Weblog could create a collaborative class environment25,  
e. Weblog was a media that motivate learning activity26. 
Weblog could also be used for many positive things, for 
example:27 
1. For reading:  There are currently more than 160 million blogs 
in existence in April 2011 (http://www.blogpulse.com/), so 
whatever your interests or hobbies, there’s bound to be a blog 
that interests you. For that reason, blogs are an excellent source 
 
21 Jo Mynard, “A blog as a Tool for Reflection for English Language Learners”, Journal, 
(Japan: Koryo International College, 2007), p. 1 
22 Kevin Brooks, Cindy Nichols, Sybil Priebe, “Remediation, Genre, and Motivation: Key 
Concepts for Teaching with Weblogs”, Article, (University of Minnesota, 2004) Retrieved July 20, 
2019, http://hdl.handle.net/11299/172833. 
23 Pinkman, K., “Using blogs in the foreign classroom: Encouraging learner independence”, 
Journal, JALT CALL Journal, (January, 2005) 1(1), p.12. 
24 Jason M. Ward, “Blog Assisted Language Learning (BALL): Push button publishing for 
the pupils”, Journal, TEFL Web Journal Vol 3 No 1 (2004), p. 4 
25 Mariani Hanna Sartiah, “The Future Of Blog In The Efl Writing Classroom”, Journal, 
Journal of Language Education and Educational Technology Volume 1 No. 1, (2016), p. 4 
26 Kevin Brooks, Cindy Nichols, Sybil Priebe, “Remediation, Genre, and Motivation: Key 
Concepts for Teaching with Weblogs”. 






of up to date reading material: encourage students to find a 
blog they really enjoy and subscribe to it. This should be 
motivating, and provide a real reason for reading. 
2. To disseminate student generated content:  A blog can be a 
window into your classroom. Teachers can encourage their 
students to post their work there (especially if you use the blog 
for a particular project): students often get an immense sense 
of satisfaction from having their work “published”, and 
blogging is indeed a form of publishing. 
3. For sustained, regular writing:  Blogging regularly has been 
shown to have a positive impact on learners’ writing fluency 
and to increase their motivation to write for a broad audience. 
Teacher might want to encourage their students to keep a blog 
that they post to regularly (like a diary or journal), or set up a 
class blog and encourage students to take turns to write blog 
postings. 
4. For discussion and peer review: Blogs offer students an 
opportunity to interact with peers and to learn from each other. 
Because they enable readers to post comments to blog 
postings, they offer a forum for discussion. Feedback from 






5. To increase opportunities for interaction outside the 
classroom:  Students can comment on each others’ blog posts 
outside the classroom. This contributes to creating a sense of 
community, and takes learning and peer interaction outside the 
confines of the classroom. 
6. For reflection and evaluation:  Blogs are often used as a tool 
for reflection. For instance, students can have a personal blog 
that they use as a journal of their learning experience. 
7. As a portfolio:  Because they can include photos and videos, 
and links to other sites, as well as “regular” text postings, blogs 
are an easy way to get students to produce a multimedia 
portfolio, documenting their work during a course or a work 
placement, for instance.  Teacher (and fellow students) can 
comment if appropriate and, like any other portfolio, it can be 
submitted as part of the assessment 
3. Strategies for using weblogs in Learning and Teaching 
Some possible uses of blogs in education are:28 
a. Within a pedagogical perspective a blog can support; 
1. Comments based on content, literature readings and student 
responses. 
 
28 Duffy, Peter and Bruns, Axel  “The Use of Blogs, Wikis and RSS in Education: A 
Conversation of Possibilities”, Journal, In Proceedings Online Learning and Teaching Conference 





2. A collaborative space for students to act as reviewers for 
course-related materials. 
3. An online gallery space for review of works, writings, etc., 
in progress, making use especially of the commenting 
feature. 
4. Teachers encouraging reactions, reflections and ideas by 
commenting on their students' blogs. 
5. The development of a student portfolio of work. 
b. Within a personal academic perspective a blog can support;  
1. Reflection on teaching experiences. 
2. Categorized descriptions of resources and methodologies 
for teaching. 
3. Illustration of specific technology-related tips for other 
subjects.  
b. Concept of Printed Materials 
1. Definition of Printed Materials 
Printed materials consist of all written material, excluding non-
print resources, which convey planned course information. Examples of 
print resources include, but are not limited to: textbooks, workbooks, 
reference books, newspapers, journals and magazines.29 
2. Kinds of Printed Materials30 
 
29 Jenelyn Jurilla, ”Printed Materials”, Article, (July, 2004) Retrieved July 20, 2019, 
https://prezi.com/0kzp6at3hwzc/printed-materials/ 
30 Henry Ellington, “How to Produce Printed and Duplicated Materials for Teaching and 





a. Book, A book is a set of written, printed, illustrated, or blank 
sheets, made of ink, paper, parchment, or other materials, 
fastened together to hinge at one side. 
b. Magazine, Magazines are publications, usually periodical 
publications, that are printed or published electronically. (The 
online versions are called online magazines.) 
c. Newspaper, Newspaper is a serial publication containing news, 
other informative articles and usually advertising. A newspaper 
is usually printed on relatively inexpensive, low-
grade paper such as newsprint.  
d. Photographs, A photograph or photo is an image  created by 
light falling on a light-sensitive surface, usually photographic 
film or an electronic medium such as a CCD or a CMOS chip. 
Most photographs are created using a camera, which uses 
a lens to focus the scene’s visible wavelengths of light into a 
reproduction of what the human eye would see. 
3. Advantages of Printed Materials31 
a. Extremely portable. Printed materials can be used in any location. 
b. High comfort level. Most students are very comfortable using 
print materials to learn. 
 
31 HomRoomEdu.com, ”Importance of Printed Materials in Education”, Article, (October, 






c. Cost effective. Print materials can be created and duplicated with 
little expense. 
d. Readily available. Many distance learning courses can take 
advantage of existing textbooks, thus saving the time and expense 
of creating custom materials. 
c. Concept of Writing 
Writing is one of the language skills among the four skills in learning 
English. Writing involves all aspects of language such as: grammar, 
vocabulary, word order spelling and logical arrangement of ideas. Heaton 
(1988) states that writing skills are complex and sometimes difficult to teach 
requiring mastery not only grammatical and rhetoric devices but also of 
conceptual and judge mental elements.32 
1. Definition of Writing 
There are some meanings of writing. Many experts have 
proposed the definition and explanation of writing. Writing is in the 
sense of the verb 'write'. Write is to make letters or other symbols 
(e.g.: ideographs) on a surface, especially with a pen or a pencil on 
a paper.33 Brown (2001) identifies writing as the process of putting 
ideas down on paper to transform thought into words, to sharpen 
your main ideas, to give them structure and coherent organization.34 
 
32 John Brian Heaton, Writing English Language Test, (London: Longman, 1988), p. 135) 
33 Albert Sydney Hornby, Oxford advanced learner’s dictionary of current English, 
(London: Oxford University Press, 1974) p. 996  
34 H. Douglas Brown, Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language 





Writing is a process repeated, namely process of revising and 
rewriting. 
According to Heaton (1988) writing is a task which involves 
students to make grammatically correct sentences by manipulating 
words in the form of a piece of continuous writing with successfully 
communicates the Researchers' ideas on a certain topic.35 The 
statement shows that the main purpose writing is to express ideas, 
thoughts, and writing clearly in a written language. From the 
definition above the Researcher can conclude that by using writing, 
we can share our idea, feeling or anything that exist in our mind. 
Writing is one way of making meaning experience. 
2. Process of Writing 
Harmer (2005: 4) suggests the process of writing into four 
main elements. They are planning, drafting, editing (reflecting and 
revising), and final version.36 
a. Planning 
Before starting to write or type, they try and decide what it 
is they going to say. When planning, Researchers have to think about 
three main issues. The first place they have to consider the purpose 
of their writing since this will influences not only the type of text 
they wish to produce, but also the language they use, and the 
 
35 John Brian Heaton, Writing English Language Test, (London: Longman, 1988), p.127 






information they choose to include. Secondly, experienced 
Researchers think of the audience they are writing for, since this will 
influence not only the shape of the writing, but also the choice of 
language. Thirdly, Researchers have to consider the content 
structure of the 10 piece, how best to sequences the facts, ideas, or 
arguments which they have decided to include. 
b. Drafting 
Refer to the first version of a piece writing as a draft. This 
first go at a text is often done on the assumption that is will be 
amended later. As the writing process procedure into editing, a 
number of drafts may be produced on the way to the final version. 
c. Editing (reflecting and revising) 
After Researchers have produced a draft, usually read 
through what they have written to see where it works and where it 
doesn't. Reflecting and revising are often helped by other readers (or 
editors) who comment and make suggestions. Another reader's 
reaction to a piece of writing will help the author to make 
appropriate revisions. 
d. Final versions 
Once Researchers have edited their draft, making the 
changes they reader being necessary, they produced their final 
version. This may look considerably different from both the original 





process. But the Researcher is now ready to send the written text to 
its intended audience. 
3. Types of Writing 
There are four types of writing. They are narration, 
description, exposition and letter writing. The students in a piece of 
writing use one of these modes exclusively, but typically they are 
found in combination, with one or two 11 predominant to achieve 
the Researcher's primary rhetorical purpose and operating goal. 
Fachrurrazy (1990: 38) explain the types of writing are:37 
a. Narration 
Narration tells "what happened". It tells a story. It is the kind 
of writing found in novels, short stories, and biographies. Narration 
usually follows time order. 
b. Description 
Description tells how something looks or feels or sounds. It 
talks about such features as size, shape, color, sound, or taste. 
Description sometimes follows space order. 
c. Exposition 
Exposition is writing that explain something. It often answer 
the questions what, how, and why. Its purpose is to present ideas and 
to make them as clear as possible. It can be said that exposition 
 
37 Fachrurrazy, Teaching English Language Skill and Component, (Malang: IKIP Malang, 





follows logical order. This means that paragraphs are arranged in 
such a way that the reader can understand the Researcher's thought. 
In logical order, the Researcher guides the reader from one idea to 
another. 
d. Recount 
Recount to tell past events for the purpose of informing or 
entertaining. Events are usually arranged in a temporal sequence. It's 
usually found or presented in journals, diary, personal letter, 
biography, travel report, police report, sport report, history, etc. 
e. Letter writing 
  There are three main types of letter, namely: formal letter, 
business letter, and personal letter. Formal letter is normally used for 
invitations to an important dinner, dance, or other ceremony and is 
phrased in the third person. Business letter must be above everything 
clear and easily understood. They should be expressed in plain 
ordinary English. Personal letter is written in an informal, friendly 
way to someone whom we know. The style may be almost as 
informal and colloquial as if we were speaking to the person. 
C. Theoretical Framework 
Writing is one of the language skills that taught to students. It is based 
on the standard of graduate competency, stated in Kepmendiknas No.23/2006, 
in the writing skill, the graduate of senior high school must be able to write 





narrative, procedure, descriptive, news item, report, analytical exposition, 
spoof, explanation, discussion, and review in the daily life context.38 In line 
with this policy, the teacher should try hard to encourage the students reach the 
purpose of English learning, especially in writing. 
Recount text is one of basic competencies that should be mastered by 
the first grade students. However, to teach and make the students be able to 
make a recount text is not easy. Moreover, the students which are taught, lack 
interest in learning English. This certainly make the teacher gets some 
difficulties to make the students be able to write text in English. This problem 
can be caused by several factors. One of them is the students feel bored because 
there is not new fun strategy or media which can increase students’ interest in 
learning English. Therefore, the teacher should be creative in teaching recount 
text in order to improve students’ writing skills. 
Most of the teacher in Indonesia, including in SMKN 1 Bulukumba, 
use printed materials as a media in teaching writing English text. They use 
printed materials because it can be prepared easily and the students do not need 
to make notes about the materials which has been taught. All of the materials 
have been included in the printed materials so that the students just need to 
learn and practice writing according to the instructions in the printed materials. 
This media is said to be an outdated media by some teachers because the 
learning model is unattractive. 
 
38 Saptania Ayu Ramdani, “Improving Students’ Writing Ability in Writing Descriptive 
Texts through Field Trip at SMAN 1 Godean”, Thesis, (Yogyakarta: State University of Yogyakarta, 






Nowadays, one of the most widely used media in teaching English, 
expecially to improve students’ writing skills is Weblog. There are so many 
advantages by using weblog as a media of teaching English. By using weblog 
as a media not only can improve student’s learning interest39, but also can 
improve student’s motivation40 and learning outcomes41. It makes the 
researcher consider the use of weblog in teaching English, especially writing 
English text. By having a weblog, students can write and post whatever and 
whenever they want in their blog. The students also can post about their past 
experience in their weblog. It is very suitable to be used by English teachers as 
a teaching media if they want to teach about recount text in order to improve 
students’ writing skills. The teacher also can give feedback to the student posts 
or tasks directly, without waiting for the next meeting in the classroom. So that, 
the discussion between the teacher and students can occur anytime. 
D. Hypothesis 
 According to Sugiyono (2016), hypothesis is a temporary answer to the 
formulation of the research problem, in which the formulation of the research 
problem has been stated in the form of a question sentence.42  
  The null hypothesis (H0) is a hypothesis which states that there is no 
relationship between the independent variable (X) and the dependent variable 
 
39 Emelia A.Rahman Sidek and Melor Md.Yunus, “Students’ Experiences on Using Blog 
as Learning Journals”, Journal, (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012), p. 142 
40 Muge Gunduz, “Promoting interaction through blogging in language classrooms”, 
Journal, International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 2(2), (2016), p. 442 
41 Thoriq Hidayaturrahman, “The Effectiveness of Blog as Media in Improving The 
Students Writing Skill of Descriptive Text”, p. 62 
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 





(Y). Alternative hypothesis (H1) is a hypothesis that states the existence of a 
relationship between the independent variable (X) and the dependent variable 
(Y) that is examined.  
1. The statistical hypothesis was formulated as follows: 
H0 : Using weblog does not have influence on students’ writing skills of 
the first grade at SMKN 1 Bulukumba. 
H1 :  Using weblog has influence on students’ writing skills of the first 
grade at SMKN 1 Bulukumba. 
2. The research hypothesis was formulated as follows: 
a. There is influence of using Weblog on students’ writing skills of the 
first grade at SMKN 1 Bulukumba 
b. There is influence of using Printed Materials on students’ writing skills 
of the first grade at SMKN 1 Bulukumba 
c. There is difference on students’ writing skills between the group treated 
by using Weblog and those using Printed Materials of the first grade at 







A. Research Method 
1. Research Design 
In this research, the researcher applied quasi-experiment design, exactly 
Non-equivalent Control Group Design that involving two groups of classes. In 
this design select one of the classes into experimental group and the other one 
into the control group. There were the treatments to the experimental group and 
control treatment to the control group. To show the significant effectiveness by 
comparing the pre-test and post-test result the research design would be 
presented as follow: 
Group           Pre-test           Treatment Post-Test 43 
       E               01        x       02 
    C               01        -        02 
Where: 
E = Experimental Group 
C = Control Group 
01 = Pre-test 
02 = Post-test 
X = Treatment 
2. Research Variable 
This research consisted of two variables; those are dependent and 
independent variable. 
 






a. Independent variable 
Independent variable (X) is a variable that influence another variable to 
achieve the researcher expectation.44 In this research, the independent variable 
was using weblog and printed materials. 
b. Dependent variable. 
Dependent variable (Y) is the result that expect through implement of 
the independent variable.45 In this research, the dependent variable was 
students’ writing skills. 
B. Population and Sample 
1. Population 
According to Arikunto, population is the total number of research 
respondents, while sample is a part of representation of population that is 
researched.46 The population of this research was taken from the first grade 
students of SMKN 1 Bulukumba. The total numbers of population are 335 
students, consists of 11 classes.  
2. Sample 
The technique sampling of this research was purposive sampling. The 
researcher took two classes as the sample to get representative data and divide 
it into two groups, those was experimental class and control class. The 
researcher took Computer and Network Engineering (TKJ) class 1 as 
 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
p. 61 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
p. 61 






experimental class and Computer and Network Engineering (TKJ) class 2 as 
control class. 
C. Research Instrument 
Instrument is the tools you used in your research for measuring 
purposes. The tools that help research to collect data in relating research 
variable. The instrument that was used in this research was test. Test is a series 
of exercises that is used to measure skill, knowledge, attitude, inteligence, 
ability or talent that the individual or group have47. There are several types of 
test, such as true-false test, matching test, essay test, multiple choice test, and 
so on. In this research, the researcher used an essay test about recount text. The 
test was given twice that consist of pre-test and post-test (see the appendix).  
D. Data Collecting Procedure 
This research was carried out from 2nd April 2018 until 19th May 2018. 
The researcher conducted treatment and collected data from any subject. The 
procedures of treatment performed as following: 
1. Monday, 25th February 2019, the researcher performed pre-test to 
experimental class. (the result see appendix). 
2. Friday, 1st March 2019, the researcher did the treatment in experimental 
class. It was conducted in the computer lab. The material was about the 
introduction of recount teks and its use. (The lesson plan, see appendix). 
 






3. Monday, 4th March 2019, the researcher performed pre-test to control class. 
(the result see appendix). 
4. Friday, 8th March 2019, the researcher did the treatment in control class. It 
was conducted in the classroom. The material was about the introduction 
of recount teks and its use. (The lesson plan, see appendix). 
5. Monday, 11th March 2019, the researcher did the treatment in experimental 
class. It was conducted in the computer lab. The material was about generic 
structure of recount text. (The lesson plan, see appendix). 
6. Friday, 15th March 2019, the researcher did the treatment in experimental 
class. It was conducted in the computer lab. The material was about 
language feature of recount text. (The lesson plan, see appendix). 
7. Monday, 18th March 2019, the researcher did the treatment in control class. 
It was conducted in the classroom. The material was about generic structure 
of recount text. (The lesson plan, see appendix). 
8. Friday, 22nd April 2019, the researcher did the treatment in control class. It 
was conducted in the classroom. The material was about language feature 
of recount text. (The lesson plan, see appendix). 
9.  Monday, 25th March 2019, the researcher did the treatment in experimental 
class. It was conducted in the computer lab. The material was about 
adverbial conjunction. (The lesson plan, see appendix). 
10. Friday, 29th March 2019, the researcher gave post-test to the experimental 





11.  Monday, 1st April 2019, the researcher did the treatment in experimental 
class. It was conducted in the classroom. The material was about adverbial 
conjunction. (The lesson plan, see appendix). 
12. Friday, 5th April 2019, the researcher gave post-test to the control class. 
(The result, see appendix). 
E. Data Analysis Technique 
To analyze the data, the researcher used the formula as follows: 




 𝑥 100 %  
The researcher used scoring rubric related to the students test as follows: 
Table 3.1. Scoring Rubric49 










EXCELLENT TO VERY GOOD: Knowledgeable, thorough 
development of thesis, relevant to the topic 
26-22 
GOOD TO AVERAGE: Some knowledge of subject, limited 
development of thesis, mostly relevant to topic, but lacks detail 
21-17 
FAIR TO POOR: Limited knowledge of subject, inadequate 
development of topic 
16-13 
VERY POOR: Does not show knowledge of subject, not 












EXCELLENT TO VERY GOOD: Fluent expression, ideas 
clearle stated, well-organized, logical sequencing, cohesive 
17-14 
GOOD TO AVERAGE: Loosely organized but main ideas 
stand out, limited support, logical but incomplete sequencing 
13-10 
FAIR TO POOR: Non-fluent, ideas confused or disconnected, 
lacks logical sequencing and development 
9-7 
VERY POOR: Does not communicate, no organization, not 
enough to evaluate 
 
48 Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 
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EXCELLENT TO VERY GOOD: Sophisticated range, 
effective word choice, word form mastery 
17-14 
GOOD TO AVERAGE: Adequate range, sometimes errors of 
word choice, usage but meaning not obscured 
13-10 
FAIR TO POOR: Limited range, frequent errors of word 
choice, usage but meaning confused or obscured 
9-7 
VERY POOR: Essentially translation, little knowledge of 














EXCELLENT TO VERY GOOD: Effective complex 
constructions, few errors of agreement, tense, number, word 
order, articles, pronouns and preposition 
21-18 
GOOD TO AVERAGE: Effective but simple constructions, 
minor problems in complex constructions, several errors of 
agreement, tense, number, word order, articles, pronouns and 
preposition 
17-11 
FAIR TO POOR: Major problems in simple/complex 
constructions, frequent errors of negation, agreement, tense, 
number, word order, articles, pronouns and preposition, meaning 
confused or obscured. 
10-5 
VERY POOR: Almost no mastery of sentence construction 












EXCELLENT TO VERY GOOD: A few errors of spelling, 
punctuation, capitalization, paragraphing. 
4 
GOOD TO AVERAGE: Occasional errors of spelling, 
punctuation, capitalization, paragraphing but meaning not 
obscured. 
3 
FAIR TO POOR: Frequent errors of spelling, punctuation, 
capitalization, paragraphing and meaning confused or obscured. 
2 
VERY POOR: Determinated by errors of spelling, punctuation, 









2. Classifying the score of students answer50 
No Classification Score 
1 Excellent 85 – 100 
2 Good 70 – 84 
3 Fair 55 – 69 
4 Poor 40 – 54 
5 Very Poor 0-39 
3. Mean score51 





    = Mean score 
 Σx   = Sum of all score 
 N    = Number of students 
4. Calculating of standard deviation of the students’ score in pre-test and 
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Where  :  
SD : Standard Deviation 
SS : The sum of square 
N : Total number of the subject 
ƩX2   : The sum of all square, each score is squared and all the squares added 
up 
(∑𝑋)2 : The square of the sum; all the scores are added up and the  sum is 
square, total. 
5. Finding out the significant difference between pre-test and post-test of 













t  : test of significance 
x̅1  : Mean score of experimental group   
x̅2  : Mean score of controlled group  
SS1          : Sum square of experimental group  
SS2  : Sum square of controlled group   
n1  : Number of students of experimental group  
n2  : Number of students of controlled group 
2  : The number of class involved 
1  : Constant number                                                        
 





6. To analyze the hypothesis of this research was formulated as follows:54 
H0 :  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 > 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, it means that weblog is not effective to improve 
students’ writing skills. 
H1 :  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, it means that weblog is effective to improve students’ 
writing skills.
 






FINDINGS AND DISCUSSION 
A.  The influence of using weblog on students’ writing skills   
The findings of the research were based on the results of the data 
analysis. The data analysis was used to collect data. The test consisted of pre-
test and post-test. The pre-test was given to measure the students’ writing skills 
before presenting weblog as teaching media, and the post-test was given to find 
out whether there were any improvement of the students’ writing skills after 
giving the treatment. 
Table 4.1 
The distribution of frequency and percentage score of Experimental class score 
in the pre-test 
No Classification Score Frequency Percentage 
1 Excellent 85 – 100 - - 
2 Good 70 – 84 9 45% 
3 Fair 55 – 69 11 55% 
4 Poor 40 – 54 - - 
5 Very Poor 0-39 - - 
Total 20 100% 
 Source: Primary Data Processing 
Table 4.1 shows the rate percentage score of experimental class from 
20 students in the pre-test. From the table above can be seen that there were 





while there were no students who can reach the excellent score or obtained 
poor and very poor score.  
Table 4.2 
The distribution of frequency and percentage score of experimental class 
score in the post-test. 
No Classification Score Frequency Percentage 
1 Excellent 85 – 100 5 25% 
2 Good 70 – 84 13 65% 
3 Fair 55 – 69 2 10% 
4 Poor 40 – 54 - - 
5 Very Poor 0-39 - - 
Total 20 100% 
 Source: Primary Data Processing 
Table 4.2 shows the rate percentage score of experimental class from 
20 students in the post-test. The students’ score were increase, most of the 
students obtained a Good Score and there were 5 (25%) students got an 
Excellent score. 
Based on the table 4.1 and 4.2, it can be concluded that the rate 
percentage in the pre-test and post-test for experimental class was different 
because there were significant improvement from the pre-test to post-test. It 
showed from 5 students could obtain excellent score in the post-test while 





The finding of the research proved that Weblog can affect students’ 
writing skills. It can be seen from the improvement of the students’ score of 
pre-test and post-test in experimental class. The result of pre-test is 
categorized as fair, which is the high score is 76 and the lowest score is 57. 
In the pre-test score is found the mean score is 66.8. Meanwhile, the result of 
post-test is categorized as good, which is the high score is 92 and the lowest 
score is 68. In the post-test score is found the mean score is 79.1. Based on 
findings above, it showed that the mean score of pre-test and post-test was 
increased. This finding is related to Harianto research that using Weblog in 
teaching recount text to improve students’ writing ability. As the result, 
Harianto make a conclusion that weblog can improve students’ writing ability 
for senior high school students.55 
     B.  The influence of using printed materials on students’ writing skills 
To answer the second research question, the researcher used test as 
the research instrument. The test consisted of pre-test and post-test. The pre-
test was given to measure the students’ writing skills before presenting 
printed materials as teaching media, and the post-test was given to find out 
whether there were any improvement of the students’ writing skills after 
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The distribution of frequency and percentage score of Control class score in 
the pre-test 
No Classification Score Frequency Percentage 
1 Excellent 85 – 100 - - 
2 Good 70 – 84 8 40% 
3 Fair 55 – 69 7 35% 
4 Poor 40 – 54 5 25% 
5 Very Poor 0-39 - - 
Total 20 100% 
Source: Primary Data Processing 
Table 4.3 above shows the rate percentage score of control class 
from 20 students in the pre-test. From the table above can be seen that there 
were 8 (40%) students obtained good score, 7 (35%) students obtained fair 
score, and 5 (25%) students obtained poor score. 
Table 4.4 
The distribution of frequency and percentage score of control class score in 
the post-test 
No Classification Score Frequency Percentage 
1 Excellent 85 – 100 2 10% 
2 Good 70 – 84 10 50% 
3 Fair 55 – 69 8 40% 





5 Very Poor 0-39 - - 
Total 20 100% 
Source: Primary Data Processing 
Table 4.4 shows the rate percentage score of control class from 20 
students in the post test. Only 2 (10%) student who could reach excellent 
score, and the most of students obtained good (50%) and fair (40%) score. 
Based on the table 4.3 and 4.4, it can be concluded that the rate 
percentage in the pre-test and post-test for control class was different because 
there were significant improvement from the pre-test to post-test. It showed 
from 2 students could obtain excellent score and none of them obtained poor 
score in the post-test while none students could obtain excellent score and 
there were 5 students that obatined poor score in the pre-test. 
The finding of the research proved that printed materials can affect 
students’ writing skills. It can be seen from the improvement of the students’ 
score of pre-test and post-test in experimental class. The result of pre-test is 
categorized as fair, which is the high score is 81 and the lowest score is 47. 
In the pre-test score is found the mean score is 64. Meanwhile, the result of 
post-test is categorized as good, which is the high score is 86 and the lowest 
score is 60. In the post-test score is found the mean score is 72.55. Based on 
findings above, it showed that the mean score of pre-test and post-test was 
increased. This finding is related to Rokhayani and Ririn research that using 





demonstrated that printed materials can improve students’ writing skills for 
junior high school students.56 
C. The difference between using weblog and printed materials on students’ 
writing skills. 
To answer the third research question, the researcher compare 
between the results of pre-test and post-test in experimental class with the 
results of pre-test and post-test in controll class. After calculating the result 
of the students score, the mean score and the standard deviation of both 
classes can be presented in following table. 
Table 4.5 
The mean score and standard deviation of experimental class and control 
class in the Pre-test and the Post-Test 
Class 
Pre-Test Post-Test 
Mean Score Standard 
Deviation 
Mean Score Standard 
Deviation 
Experimental 66.8 5.53 79.1 7.14 
Control 64 10.05 72.55 8.31 
Source: Primary Data Processing 
The table above shows that, the mean score of experiment class in pre-
test was (66.8) and the standard deviation of experiment class was (5.53), the 
mean score of control class in the pre-test was (64) and the standard deviation 
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of control class was (10.05). While the mean score of experimental class in 
post-test was (79.1) and the standard deviation of experimental class was 
(7.14), and the mean score of controlled class in post-test was (72.55) and the 
standard deviation was (8.31). 
It can be concluded from both of the tests that the experiment class 
obatined greater mean score in the post test than the control grup. The 
siginificant score between experimental and control class can be known by 
using t-test. The result of t-test can be seen in table 4.6 as following table: 
Table 4.6 
Distribution value of the t-test and the t-table 
Variable t-test value t-table value 
Post-test 2.67 2.042 
 Source: Primary Data Processing 
The t-table above indicates that the t-table was smaller than the t-test 
value. The result of the test shows that there was a significant difference 
between the t-test and the t-table (2.67 > 2.042), the researcher concluded that 
t-test value was higher than t-table. The result of the t-test statistical analysis 
shows that there was significant difference between the experimental class 
and the control class. The statement was proved by the t-test value (2.67) 
which higher than the t-table value (2.042), at the level of significance 0.05 





From the result above, it showed the difference between t-test and t-
table was enough high. It could be concluded that using Weblog had positive 
influence on students’ writing skills of the first grade at SMKN 1 Bulukumba. 
The finding of the research proved that there were significant 
differences between experimental class that used weblog and control class 
that used printed materials. It can be seen from the mean score of the group 
that used weblog that is 79.1 and the group that used printed materials that is 
72.55. It means that the post-test score of experimental class that uses weblog 
is higher than the post-test score of control class that uses printed materials. 
In addition, from the calculation the researcher found that t-observation is 
2.67 and t-table with degree of significance 5% (0.05) is 2.042. It means that 
alternative hypothesis (H1) is accepted and null hypothesis (H0) is rejected 
because t-test (2.67) was higher than the t-table value (2.042). It means that 
teaching English by using weblog has a significance influence and it is more 
effective than teaching English by using printed materials. This finding is 
related to Siam Amri Tanduklangi and Kartini Tahir research that using 
Weblog to teach personal recount text. This research used quasi experimental 
design and the objective was to find out whether using a weblog to teach 
personal recount text is effective. The result of the research showed a 





by using weblog and those using conventional media such as printed 
materials.57 
In addition, according to the result of this research, the influence of 
using weblog on students’ writing skills can be explained by five 
explanations, those are: 
First, weblog could create conducive environmental to write. Writing 
on blog created more opportunities for students to share their thoughts and 
experience. During the treatment in Experiment class (in March 2019). Some 
students claimed to be lazier to write than typing. They prefered to type three 
full pages of text rather than write one full page. By using weblog as a 
learning media, it made students could practice writing English text as often 
as possible without complaining for being tired to write. It is in line with the 
theory of weblogs provided authentic writing practice58   
Second, weblog could be accessed anytime as long as we were 
connected in to the internet. By putting all of the materials that students had 
been learnt in classroom into their weblog, they could recall it easily just by 
accessing their blog. So that, the students did not need the reason that they 
forgot to bring their note or their books anymore. Because all of the materials 
 
57 Siam Amri Tandukklangi and Kartini Tahir, “Using Web Blog to Teach Personal 
Recount Text”, Journal, International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 4 Issue 8, 
August 2015 
58 Kevin Brooks, Cindy Nichols, Sybil Priebe, “Remediation, Genre, and Motivation: Key 






had been saved in their weblog. It is in line with the theory of weblogs 
provided an opportunity to recycle language learned in class59.  
Third, one of weblog features was comment. The teacher or students 
could respond or give suggestion in the other students’ weblog by giving a 
comment without waiting for meeting in the classroom. It also could be used 
by the teacher when the teacher was unable to attend in the classroom. So 
that, the students could do their assignments in their weblog and the teacher 
could assess it by online. It is in line with the theory of weblog was an 
alternative way of communicating with teachers and peers60. 
Fourth, by commenting on peers’ weblog each other, the students 
could fix their task or their note about recount text if there was a mistake. So 
that, the students could make the recount text materials in their weblog better 
each other. It is in line with the theory of weblog could create a collaborative 
class environment61. 
Fifth, students in TKJ class did not really like general subjects such as 
Mathematics, Bahasa, English, etc. They prefered productive subjects which 
is to learn about computers and networks. It was based on the interviewed in 
September 7th 2018. By using weblog as media or by customizing their 
weblog, they learnt about web designing indirectly. So that, It could increase 
their motivation in learning English, because they also wanted to learn about 
 
59 Pinkman, K., “Using blogs in the foreign classroom: Encouraging learner independence”, 
Journal, JALT CALL Journal, (January, 2005) 1(1), p.12. 
60 Jason M. Ward, “Blog Assisted Language Learning (BALL): Push button publishing for 
the pupils”, Journal, TEFL Web Journal Vol 3 No 1 (2004), p. 4 
61 Mariani Hanna Sartiah, “The Future Of Blog In The Efl Writing Classroom”, Journal, 





web designing while learning English. It also could be seen from no more 
students that skipped the English class during the treatment. It is in line with 
the theory of weblog had also been reported to be a motivating learning 
activity62. 
In summary, the researcher asserted that weblog is one of the various 
media that useful in teaching English. There were some points that make 
weblog in teaching recount text in order to improve students’ writing skills 
was effective. They were: weblogs provided authentic writing practice, an 
opportunity to recycle language learned in class to provide classroom 
interaction, and an alternative way of communicating with teachers and peers; 
weblog could create a collaborative class environment; weblog was a media 




62 Kevin Brooks, Cindy Nichols, Sybil Priebe, “Remediation, Genre, and Motivation: Key 






CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter presents the conclusions as well as few suggestions of this 
research. Suggestions are taken based on findings and conclusions obtained in this 
research.  
A. Conclusion 
Based on the data analysis, research finding, and discussion in the 
chapter IV, finally the researcher concluded that: 
1. There is an influence of using Weblog on students’ writing skills of the first 
grade at SMKN 1 Bulukumba. It can be seen from the significant 
improvement of the students’ writing skills from the pre-test (66.8) to the 
post-test (79.1) mean score (see Appendix). 
2. There is an influence of using Printed Materials on students’ writing skills 
of the first grade at SMKN 1 Bulukumba which can be seen from the pre-
test (64) increased to post-test (72.55) mean score (see Appendix). 
3. There is difference on students’ writing skills between the group treated by 
using Weblog and those using Printed Materials. It is proved as the post-test 
mean score on Experimental class (79.1) higher than the post-test mean 
score on Control class (72.55). So, the researcher concludes that using 
Weblog on students’ writing skills has a significant influence to the learning 








Referring the conclusion above, the researcher would like to propose 
some suggestions. They are as follows; 
1. Suggestion for Teachers 
a. Since the weblog can be used as the effective media to improve students’ 
writing skills, English teacher are suggested to apply weblog as one of 
alternative media to increase the students’ achievement, because the 
students could be more motivated to learn English. It also approximate 
with the learning objectives of the English subject in some vocational 
high school which have computer and network engineering department 
in Indonesia, that students are able to communicate in oral or written 
form by using technology as learning media. 
b. The teacher should create the class be interesting and enjoyable. Here, by 
using weblog will help the students in understanding English well in 
order to make them interested and excited in learning English. 
2. Suggestion for Other Researchers 
Using weblog was proven effective to teach recount text in order to 
improve students’ writing skills, so it is suggested for further researcher to 
find out the significant of weblog in others English Skills or materials. 
       Finally, the researcher hopes his thesis can be a meaningful contribution for the  
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The Row Score of the Students’ Pre-test and Post-test  
 in the Experimental Class 
 
No Name 
Pre test Post test 
Score (X) X12 Score (X) X12 
1 
A.A.R 64 4096 72 5184 
2 
L.N.Q 71 5041 85 7225 
3 
W.A 58 3364 73 5329 
4 
D 67 4489 79 6241 
5 
I.S.M 62 3844 75 5625 
6 
A.Y.R 71 5041 81 6561 
7 
A.R.M 63 3969 85 7225 
8 
M.R 65 4225 73 5329 
9 
A.H.S 57 3249 69 4761 
10 
A.R 76 5776 92 8464 
11 
A.Q 73 5329 91 8281 
12 
M.I.E.A 70 4900 79 6241 
13 
S 72 5184 77 5929 
14 
N 71 5041 77 5929 
15 
N.S 67 4489 71 5041 
16 
N.I.S.R 72 5184 84 7056 
17 
U.S 62 3844 81 6561 
18 
P.N 64 4096 80 6400 
19 
G.D.A 59 3481 68 4624 
20 
A.A.M.A 72 5184 90 8100 
Total 
1336 89826 1582 126106 
Mean Score 




The Row Score of the Students’ Pre-test and Post-test  
 in the Control Class 
 
No Name 
Pre test Post test 
Score (X) X22 Score (X) X22 
1 
R.F 54 2916 60 3600 
2 
A.B 53 2809 63 3969 
3 
R.M 79 6241 86 7396 
4 
A.A 62 3844 69 4761 
5 
S 73 5329 75 5625 
6 
M.A.A 56 3136 69 4761 
7 
E.F.S 57 3249 66 4356 
8 
M.M 47 2209 57 3249 
9 
N.M 65 4225 74 5476 
10 
M.A 60 3600 72 5184 
11 
I.M 72 5184 81 6561 
12 
A.I.T 72 5184 79 6241 
13 
W.A 81 6561 86 7396 
14 
J 64 4096 70 4900 
15 
M.N.Y 71 5041 76 5776 
16 
Y.Y 72 5184 75 5625 
17 
A.F 53 2809 68 4624 
18 
S.H 76 5776 84 7056 
19 
R.A 51 2601 64 4096 
20 
U.K 62 3844 77 5929 
Total 
1280 83838 1451 106581 
Mean Score 





The Mean Score 
 
A. Experimental Class 
1. Pre-test                                                    2. Post-test  
?̅?1 =   
Ʃ𝑋
𝑁                                                                                  ?̅?1 =   
Ʃ𝑋
𝑁            
                        =  
1336
20
                                                        =  
1582
20
                  
            ?̅?1 = 66.8                                                       ?̅?1 = 79.1 
                                         
B. Control Class 
1. Pre-test                                                    2. Post-test  
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A. Experimental Class 
1. Pre-test     2. Post-test 
𝑺𝑫 =  √
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       = 89826 – 89244.8         = 126106 – 125136.2 
       = 581.2           = 969.8 
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B. Control Class 
1. Pre-test     2. Post-test 
𝑺𝑫 =  √
𝑺𝑺𝟐
𝒏−1
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       = 83838 – 81920                = 106581 – 105270.05 
       = 1918           = 1310.95 
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 = √100,95      = √68.997 









The Significance Difference 
X1   = 79.1  SS1   = 969.8 
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 t = 2.67 
2. T-table 
For level significance (D) = 0.05 
Degree of freedom (df) = (N1 + N2) – 2 = 20 + 20 - 2 = 38 





The Distribution of T-table 
Df 
Level of Significance for two tailed test 
0,5 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 
Level of Significance for one tailed test 
0,25 0,1 0 0,25 0,1 0,005 
1 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 
2 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,926 
3 0,765 1,638 2,353 3,183 4,541 5,841 
4 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 
5 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 
6 0,718 1,440 1,943 2,447 2,143 3,707 
7 0,711 1,451 1,895 2,365 2,998 3,499 
8 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 
9 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 
10 0,700 1,372 1,812 2,226 2,764 3,169 
11 0,697 1,363 1,769 2,201 2,718 3,106 
12 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 
13 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,120 
14 0,692 1,345 1,761 2,143 2,624 2,977 
15 0,691 1,341 1,753 2,331 2,604 2,947 
16 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 
17 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 
18 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 
19 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 
20 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 
21 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 
22 0,686 1,321 1,717 2,074 2,505 2,819 
23 0,685 1,319 1,714 2,690 2,500 2,807 
24 0,685 1,318 1,711 2,640 2,492 2,797 
25 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 
26 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 
27 0,684 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 
28 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 
29 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 
30 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 
40 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 
60 0,679 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 
120 0,677 1,289 1,658 2,890 2,358 2,617 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) Experimental Class 
 
Sekolah    : SMK Negeri 1 Bulukumba 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester   : X/Genap 
Materi Pokok    : Teks Recount 
Alokasi Waktu   : 4 x Pertemuan @2 x 45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
• KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 
jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai 
dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 
kawasan internasional”. 
• KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
• KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.7  Membedakan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan beberapa teks 
recount lisan dan tulis 
dengan memberi dan 
meminta informasi sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
• Mengidentifikasi persamaan dan 
perbedaan fungsi sosial, struktur teks 
dan unsur kebahasaan teks recount 
• Memahami struktur teks recount dalam 
memberi dan meminta informasi 
• Memahami unsur kebahasaan dari teks 
recount dalam memberi dan meminta 
informasi  
4.7  Teks recount 
4.7.1  Menangkap makna secara 
kontekstual terkait fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
• Membuat teks recount sederhana 
• Memposting karyanya di weblog dan 
bertanya jawab dengan pembaca (siswa 
  
  
unsur kebahasaan teks 
recount lisan dan tulis 
4.7.2  Menyusun teks recount lisan 
dan tulis, pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, secara benar dan 
sesuai konteks 
lain, guru, ataupun orang lain) yang 
membacanya 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
➢ Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan teks recount 
➢ Memahami struktur teks recount dalam memberi dan meminta informasi 
➢ Memahami unsur kebahasaan dari teks recount dalam memberi dan 
meminta informasi 
➢ Membuat teks recount sederhana 
➢ Memposting karyanya di weblog dan bertanya jawab dengan pembaca 
(siswa lain, guru, ataupun orang lain) yang membacanya 
 
D. Materi Pembelajaran 
➢ Fungsi Sosial 
Melaporkan, menceritakan, berbagi pengalaman, mengambil teladan, 
membanggakan 
➢ Struktur Teks 
Dapat mencakup: 
- orientasi 
- urutan kejadian/kegiatan 
- orientasi ulang 
➢ Unsur Kebahasaan 
- Kalimat deklaratif dan interogatif dalam simple past, past continuous, 
present perfect, dan lainnya yang diperlukan 
- Adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, when, at 
last, finally, dsb. 
- Adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu 
- Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 
 
➢ Topik 
Pengalaman pribadi yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di 
KI 
 
E. Metode Pembelajaran 
1) Pendekatan    : Saintifik 
  
  
2) Model Pembelajaran  : Discovery learning, Problem Based Learning 
3)  Metode  : Tanya jawab, wawancara, dan diskusi  
 
F. Media Pembelajaran 
1. Media 
❖ Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
❖ Lembar penilaian 
❖ Weblog 
2. Alat/Bahan 
❖ Penggaris, spidol, papan tulis 
❖ Laptop, komputer, dan infocus 
❖ Jaringan internet 
 
G. Sumber Belajar 
❖ Buku Penunjang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas X, 
Kemendikbud, Revisi Tahun 2016 
❖ Internet 
❖ Pengalaman peserta didik dan guru 
 
H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
 
1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Awal 
- Greeting (Memberi salam dan berdoa) 
- Mengabsen Siswa 
- Memotivasi Siswa (Menjelaskan pentingnya belajar teks recount) 
b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang pengertian teks recount dan 
penggunaannya 
- Guru memberikan contoh teks recount (terlampir) 
- Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan teks tersebut 
secara bergantian 
- Guru meminta siswa membuat pertanyaan seacara lisan terkait 
dengan teks recount yang sudah dibacakan 
- Siswa yang mengetahui jawabannya, mengangkat tangan dan 
menjawab pertanyaan yang diajukan secara langsung 
- Tanya jawab tentang materi terkait 
c. Kegiatan Akhir 
- Menyimpulkan materi pembelajaran 
- Menanyakan kesulitan siswa selama proses pembelajaran 
- Meminta siswa untuk membuat postingan di blog mereka tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Mengingatkan siswa untuk memberikan komentar atau pertanyaan 
terkait materi yang di posting siswa lain di weblog mereka 




2. Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan Awal 
- Greeting (Memberi salam dan berdoa) 
- Mengabsen Siswa 
- Memotivasi Siswa 
- Menanyakan kembali tentang materi di pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang struktur teks recount  
- Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 
- Guru memberikan contoh teks recount yang susunan kalimatnya 
tidak berurutan (terlampir) 
- Guru meminta siswa berdiskusi dan menyusun kalimat-kalimat 
tersebut sehingga menjadi teks recount yang benar 
- Guru juga meminta setiap kelompok untuk membuat pertanyaan 
terkait dengan teks recount tersebut untuk diajukan kepada 
kelompok lain 
- Setiap perwakilan kelompok membacakan hasil dari diskusi 
kelompok mereka 
- Siswa dari kelompok lain memberikan pertanyaan kepada 
kelompok yang telah membacakan hasil diskusinya 
- Tanya jawab tentang materi terkait 
c. Kegiatan Akhir 
- Menyimpulkan materi pembelajaran 
- Menanyakan kesulitan siswa selama proses pembelajaran 
- Meminta siswa untuk membuat postingan di blog mereka tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Mengingatkan siswa untuk memberikan komentar atau pertanyaan 
terkait materi yang di posting siswa lain di weblog mereka  
- Menutup pertemuan 
 
3. Pertemuan Ketiga 
a. Kegiatan Awal 
- Greeting (Memberi salam dan berdoa) 
- Mengabsen Siswa 
- Memotivasi Siswa 
- Menanyakan kembali tentang materi di pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang unsur kebahasaan dari teks recount 
- Gurur menjelaskan tentang simple past tense dan past perfect tense  
- Guru memberikan contoh teks recount yang kata kerjanya 
menggunakan bentuk pertama (terlampir) 
- Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan teks recount 
tersebut 
- Guru meminta siswa untuk menyebutkan semua kata kerja yang 
ada pada bacaan 
- Siswa menuliskan kata kerja tersebut di papan tulis 
  
  
- Guru meminta siswa untuk mengubah kata kerja tersebut ke dalam 
bentuk kedua  
- Siswa yang mengetahui bentuk kedua dari kata kerja tersebut, naik 
untuk menuliskan bentuk kedua dari kata kerja tersebut 
- Guru mengoreksi jika ada kesalahan yang tidak disadari siswa 
dalam penulisan kata kerja tersebut 
- Guru meminta siswa untuk mengubah seluruh kata kerja yang ada 
pada bacaan menjadi kata kerja bentuk kedua sesuai dengan yang 
ada di papan tulis 
- Tanya jawab tentang materi terkait 
c. Kegiatan Akhir 
- Menyimpulkan materi pembelajaran 
- Menanyakan kesulitan siswa selama proses pembelajaran 
- Meminta siswa untuk membuat postingan di blog mereka tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Mengingatkan siswa untuk memberikan komentar atau pertanyaan 
terkait materi yang di posting siswa lain di weblog mereka 
- Menutup pertemuan 
 
4. Pertemuan Keempat 
a. Kegiatan Awal 
- Greeting (Memberi salam dan berdoa) 
- Mengabsen Siswa 
- Memotivasi Siswa  
- Menanyakan kembali tentang materi di pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang adverbia penghubung waktu: first, then, 
after that, before, when, at last, finally, dsb. 
- Guru memberikan contoh teks recount yang tidak memiliki 
adverbia penghubung waktu (terlampir) 
- Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan teks tersebut 
secara bergantian 
- Guru meminta siswa menyisipkan adverbia penghubung waktu ke 
dalam beberapa kalimat pada bacaan 
- Guru meminta beberapa siswa membacakan hasil kerjanya 
- Siswa lain mengoreksi jika ada kesalahan dalam penempatan 
adverbia penghubung waktu  
- Tanya jawab tentang materi terkait 
c. Kegiatan Akhir 
- Menyimpulkan materi pembelajaran 
- Menanyakan kesulitan siswa selama proses pembelajaran 
- Meminta siswa untuk membuat postingan di blog mereka tentang 
materi yang telah dipelajari 
- Mengingatkan siswa untuk memberikan komentar atau pertanyaan 
terkait materi yang di posting siswa lain di weblog mereka 
- Menutup pertemuan 
  
  
I. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Untuk menilai hasil pembelajaran siswa yaitu dengan tes tertulis; membuat 
teks recount berdasarkan pengalaman yang pernah dialami siswa dengan 
teknik penilaian sebagai berikut: 
 
 










EXCELLENT TO VERY GOOD: 
Knowledgeable, thorough development of thesis, 
relevant to the topic 
26-22 
GOOD TO AVERAGE: Some knowledge of 
subject, limited development of thesis, mostly relevant to 
topic, but lacks detail 
21-17 
FAIR TO POOR: Limited knowledge of subject, 
inadequate development of topic 
16-13 
VERY POOR: Does not show knowledge of 












EXCELLENT TO VERY GOOD: Fluent 
expression, ideas clearle stated, well-organized, logical 
sequencing, cohesive 
17-14 
GOOD TO AVERAGE: Loosely organized but 
main ideas stand out, limited support, logical but 
incomplete sequencing 
13-10 
FAIR TO POOR: Non-fluent, ideas confused or 
disconnected, lacks logical sequencing and development 
9-7 
VERY POOR: Does not communicate, no 












EXCELLENT TO VERY GOOD: Sophisticated 
range, effective word choice, word form mastery 
17-14 
GOOD TO AVERAGE: Adequate range, 
sometimes errors of word choice, usage but meaning not 
obscured 
13-10 
FAIR TO POOR: Limited range, frequent errors of 
word choice, usage but meaning confused or obscured 
9-7 
VERY POOR: Essentially translation, little 















EXCELLENT TO VERY GOOD: Effective 
complex constructions, few errors of agreement, tense, 
number, word order, articles, pronouns and preposition 
21-18 
GOOD TO AVERAGE: Effective but simple 
constructions, minor problems in complex constructions, 
several errors of agreement, tense, number, word order, 




FAIR TO POOR: Major problems in 
simple/complex constructions, frequent errors of 
negation, agreement, tense, number, word order, articles, 
pronouns and preposition, meaning confused or 
obscured. 
10-5 
VERY POOR: Almost no mastery of sentence 
construction rules, dominated by errors, does not 











EXCELLENT TO VERY GOOD: A few errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing. 
4 
GOOD TO AVERAGE: Occasional errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing but 
meaning not obscured. 
3 
FAIR TO POOR: Frequent errors of spelling, 
punctuation, capitalization, paragraphing and meaning 
confused or obscured. 
2 
VERY POOR: Determinated by errors of spelling, 




𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 𝑥 100 %  
 
Skor Penilaian 
No Classification Score 
1 Excellent (A) 85 – 100 
2 Good (B) 70 – 84 
3 Fair (C) 55 – 69 
4 Poor (D) 40 – 54 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) Control Class 
 
Sekolah    : SMK Negeri 1 Bulukumba 
Mata Pelajaran   : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester   : X/Genap 
Materi Pokok    : Teks Recount 
Alokasi Waktu   : 4 x Pertemuan @2 x 45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
• KI-1 dan KI-2: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 
jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai 
dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 
kawasan internasional”. 
• KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
• KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.7  Membedakan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan beberapa teks 
recount lisan dan tulis 
dengan memberi dan 
meminta informasi sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
• Mengidentifikasi persamaan dan 
perbedaan fungsi sosial, struktur teks 
dan unsur kebahasaan teks recount 
• Memahami struktur teks recount dalam 
memberi dan meminta informasi 
• Memahami unsur kebahasaan dari teks 
recount dalam memberi dan meminta 
informasi  
4.7  Teks recount 
4.7.1  Menangkap makna secara 
kontekstual terkait fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan teks 
recount lisan dan tulis 
• Membuat teks recount sederhana 
• Menempelkan karyanya di dinding kelas 
dan bertanya jawab dengan pembaca 




4.7.2  Menyusun teks recount lisan 
dan tulis, pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan, secara benar dan 
sesuai konteks 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
➢ Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fungsi sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan teks recount 
➢ Memahami struktur teks recount dalam memberi dan meminta informasi 
➢ Memahami unsur kebahasaan dari teks recount dalam memberi dan 
meminta informasi 
➢ Membuat teks recount sederhana 
➢ Menempelkan karyanya di dinding kelas dan bertanya jawab dengan 
pembaca (siswa lain, guru) yang datang membacanya 
 
D. Materi Pembelajaran 
➢ Fungsi Sosial 
Melaporkan, menceritakan, berbagi pengalaman, mengambil teladan, 
membanggakan 
➢ Struktur Teks 
Dapat mencakup: 
- orientasi 
- urutan kejadian/kegiatan 
- orientasi ulang 
➢ Unsur Kebahasaan 
- Kalimat deklaratif dan interogatif dalam simple past, past continuous, 
present perfect, dan lainnya yang diperlukan 
- Adverbia penghubung waktu: first, then, after that, before, when, at 
last, finally, dsb. 
- Adverbia dan frasa preposisional penujuk waktu 
- Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan 
 
➢ Topik 
Pengalaman pribadi yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di 
KI 
 
E. Metode Pembelajaran 
1) Pendekatan    : Saintifik 
2) Model Pembelajaran  : Discovery learning, Problem Based Learning 




F. Media Pembelajaran 
1. Media 
❖ Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
❖ Lembar penilaian 
2. Alat/Bahan 
❖ Penggaris, spidol, papan tulis 
❖ Laptop & infocus 
 
G. Sumber Belajar 
❖ Buku Penunjang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas X, 
Kemendikbud, Revisi Tahun 2016 
❖ Internet 
❖ Pengalaman peserta didik dan guru 
 
H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
 
1. Pertemuan Pertama 
a. Kegiatan Awal 
- Greeting (Memberi salam dan berdoa) 
- Mengabsen Siswa 
- Memotivasi Siswa (Menjelaskan pentingnya belajar teks recount) 
b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang pengertian teks recount dan 
penggunaannya 
- Guru memberikan contoh teks recount (terlampir) 
- Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan teks tersebut 
secara bergantian 
- Guru meminta siswa membuat pertanyaan seacara lisan terkait 
dengan teks recount yang sudah dibacakan 
- Siswa yang mengetahui jawabannya, mengangkat tangan dan 
menjawab pertanyaan yang diajukan secara langsung 
- Tanya jawab tentang materi terkait 
c. Kegiatan Akhir 
- Menyimpulkan materi pembelajaran 
- Menanyakan kesulitan siswa selama proses pembelajaran 
- Menutup pertemuan 
 
2. Pertemuan Kedua 
a. Kegiatan Awal 
- Greeting (Memberi salam dan berdoa) 
- Mengabsen Siswa 
- Memotivasi Siswa 
- Menanyakan kembali tentang materi di pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang struktur teks recount  
  
  
- Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 
- Guru memberikan contoh teks recount yang susunan kalimatnya 
tidak berurutan (terlampir) 
- Guru meminta siswa berdiskusi dan menyusun kalimat-kalimat 
tersebut sehingga menjadi teks recount yang benar 
- Guru juga meminta setiap kelompok untuk membuat pertanyaan 
terkait dengan teks recount tersebut untuk diajukan kepada 
kelompok lain 
- Setiap perwakilan kelompok membacakan hasil dari diskusi 
kelompok mereka 
- Siswa dari kelompok lain memberikan pertanyaan kepada 
kelompok yang telah membacakan hasil diskusinya 
- Tanya jawab tentang materi terkait 
c. Kegiatan Akhir 
- Menyimpulkan materi pembelajaran 
- Menanyakan kesulitan siswa selama proses pembelajaran 
- Mengingatkan siswa untuk membawa kamus yang memiliki kata 
kerja bentuk kedua   
- Menutup pertemuan 
 
3. Pertemuan Ketiga 
a. Kegiatan Awal 
- Greeting (Memberi salam dan berdoa) 
- Mengabsen Siswa 
- Memotivasi Siswa 
- Menanyakan kembali tentang materi di pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang unsur kebahasaan dari teks recount 
- Gurur menjelaskan tentang simple past tense dan past perfect tense 
- Guru memberikan contoh teks recount yang kata kerjanya 
menggunakan bentuk pertama (terlampir) 
- Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan teks recount 
tersebut 
- Guru meminta siswa untuk menyebutkan semua kata kerja yang 
ada pada bacaan 
- Siswa menuliskan kata kerja tersebut di papan tulis 
- Guru meminta siswa untuk mengubah kata kerja tersebut ke dalam 
bentuk kedua  
- Siswa yang mengetahui bentuk kedua dari kata kerja tersebut, naik 
untuk menuliskan bentuk kedua dari kata kerja tersebut 
- Guru mengoreksi jika ada kesalahan yang tidak disadari siswa 
dalam penulisan kata kerja tersebut 
- Guru meminta siswa untuk mengubah seluruh kata kerja yang ada 
pada bacaan menjadi kata kerja bentuk kedua sesuai dengan yang 
ada di papan tulis 
- Tanya jawab tentang materi terkait 
  
  
c. Kegiatan Akhir 
- Menyimpulkan materi pembelajaran 
- Menanyakan kesulitan siswa selama proses pembelajaran 
- Menutup pertemuan 
 
4. Pertemuan Keempat 
a. Kegiatan Awal 
- Greeting (Memberi salam dan berdoa) 
- Mengabsen Siswa 
- Memotivasi Siswa  
- Menanyakan kembali tentang materi di pertemuan sebelumnya 
b. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan tentang adverbia penghubung waktu: first, then, 
after that, before, when, at last, finally, dsb. 
- Guru memberikan contoh teks recount yang tidak memiliki 
adverbia penghubung waktu (terlampir) 
- Guru meminta beberapa siswa untuk membacakan teks tersebut 
secara bergantian 
- Guru meminta siswa menyisipkan adverbia penghubung waktu ke 
dalam beberapa kalimat pada bacaan 
- Guru meminta beberapa siswa membacakan hasil kerjanya 
- Siswa lain mengoreksi jika ada kesalahan dalam penempatan 
adverbia penghubung waktu  
- Tanya jawab tentang materi terkait 
c. Kegiatan Akhir 
- Menyimpulkan materi pembelajaran 
- Menanyakan kesulitan siswa selama proses pembelajaran 
- Menutup pertemuan 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran 
 Untuk menilai hasil pembelajaran siswa yaitu dengan tes tertulis; membuat 
teks recount berdasarkan pengalaman yang pernah dialami siswa dengan 
teknik penilaian sebagai berikut: 
 
 










EXCELLENT TO VERY GOOD: 
Knowledgeable, thorough development of thesis, 
relevant to the topic 
26-22 
GOOD TO AVERAGE: Some knowledge of 
subject, limited development of thesis, mostly relevant to 
topic, but lacks detail 
21-17 
FAIR TO POOR: Limited knowledge of subject, 
inadequate development of topic 
16-13 
VERY POOR: Does not show knowledge of 














EXCELLENT TO VERY GOOD: Fluent 
expression, ideas clearle stated, well-organized, logical 
sequencing, cohesive 
17-14 
GOOD TO AVERAGE: Loosely organized but 
main ideas stand out, limited support, logical but 
incomplete sequencing 
13-10 
FAIR TO POOR: Non-fluent, ideas confused or 
disconnected, lacks logical sequencing and development 
9-7 
VERY POOR: Does not communicate, no 












EXCELLENT TO VERY GOOD: Sophisticated 
range, effective word choice, word form mastery 
17-14 
GOOD TO AVERAGE: Adequate range, 
sometimes errors of word choice, usage but meaning not 
obscured 
13-10 
FAIR TO POOR: Limited range, frequent errors of 
word choice, usage but meaning confused or obscured 
9-7 
VERY POOR: Essentially translation, little 














EXCELLENT TO VERY GOOD: Effective 
complex constructions, few errors of agreement, tense, 
number, word order, articles, pronouns and preposition 
21-18 
GOOD TO AVERAGE: Effective but simple 
constructions, minor problems in complex constructions, 
several errors of agreement, tense, number, word order, 
articles, pronouns and preposition 
17-11 
FAIR TO POOR: Major problems in 
simple/complex constructions, frequent errors of 
negation, agreement, tense, number, word order, articles, 
pronouns and preposition, meaning confused or 
obscured. 
10-5 
VERY POOR: Almost no mastery of sentence 
construction rules, dominated by errors, does not 










EXCELLENT TO VERY GOOD: A few errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing. 
4 
GOOD TO AVERAGE: Occasional errors of 
spelling, punctuation, capitalization, paragraphing but 
meaning not obscured. 
3 
FAIR TO POOR: Frequent errors of spelling, 
punctuation, capitalization, paragraphing and meaning 




VERY POOR: Determinated by errors of spelling, 




𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 𝑥 100 %  
 
Skor Penilaian 
No Classification Score 
1 Excellent (A) 85 – 100 
2 Good (B) 70 – 84 
3 Fair (C) 55 – 69 
4 Poor (D) 40 – 54 





























1. Contoh teks recount pertemuan pertama: 
 
FISHING 
Yesterday l was going to the lake. It was the nice time for fishing 
because I had no work to do. I wake earlier at the morning then I went to 
the market place to buy some shrimps which I used for fishing bait. After 
that, I went to the lake to start fishing. 
At that lake, I looked for the best point to fish. I went to the place 
under the big tree at the bank of the lake. 
I threw my hook as far as I can then I wait for the fish eating my 
bait. 30 minutes left and finally there was a fish ate my bait. It was the first 
big enough fish that I got.  
I got 10 big fish and 3 small fish at that day. I was so happy. I would 
cook that fish at home and then I would call my friends to come to my home 
then we would have a small party. 
But I was not lucky enough because on the way home I saw a beggar. 
He was an old poor beggar. I gave all of my fish to him and I wish he would 
be happy getting that fish. Perhaps he could sell them at the market and get 
some money to buy some food. 
Even I did not have any fish after that, I was so happy because I 











2. Contoh teks recount pertemuan kedua: 
Visiting Grandparents 
Last year holiday of Lebaran I went to Surabaya visiting my grandmother 
and grandfather.  
I had to go there because the previous holiday I wasn’t there. 
I missed them so much because I lived with them when I was a child.  
At that time both of my parents had to go to another city to earn money so 
they left me with my grandparents. 
After graduated from junior high school, I follow my parents living at 
Jakarta.  
Since that, I had visited them only at holiday time. 
Unfortunately, I didn’t have any ticket of either train and plane so that I 
went to Surabaya by bus.  
It was so tiring because the traffic was too crowded and stagnant. 
Normally, the trip needs around 24-28 hours but my trip at that time took 
40 hours from Jakarta to Surabaya.  
That made me mad. 
The madness and tiredness during the trip had gone after I met my grandma 
and grandpa.  
They were looked old.  









3. Contoh teks recount pertemuan ketiga: 
Learn to farm 
The last holiday i go to my grandma’s home. Her home is quite 
awesome, so far away from the city and close to the vegetables farm area. 
My grandma and grandpa are farmers. 
I spend two days there and I did so many interesting things in the 
farm. I help my grandpa to plant vegetables. 
At the first day, I learn to plant spinach. What I do is moving out 
the young spinach from the seeding area to the plantation area. I think that 
it is easy, but in fact, it is tiring. I have to move those one by one under the 
sun. I do that for several hours before launch and continue until afternoon. 
In the night, i don’t want anything except sleeping. I am really tired 
but it is fun. I can’t wake up in the morning until my grandma knock at my 
door. He laugh at me because what I do is not hard actually if compare 
with the real farmer. 
Then, before we go to the farm again, my grandma has prepared 
for breakfast. After eating I follow my grandpa going to the next field. 
We will do daily treatment for the 1 month age spinach. We have 
to give them enough water and checked if there are any caterpillars and 
grasshoppers. 
At the third day, I have to back home. I am sad to leave my grandma 
and grandpa. But, that’s fine because the next holiday I will go there and 










4. Contoh teks recount pertemuan keempat: 
My First Experience to drive a car 
(Last year), when I was twenty years old, my oldest brother bought 
a car. That was Honda jazz RS. I wanted to know how to drive it.  
I persuaded my oldest brother to teach me to drive the car. But my 
brother refused my request. He promised that he would teach me to drive 
the car about three or four years later, but I still whimpered. (Finally), my 
brother accepted my request and he wanted to teach me to drive a car. (Three 
days later), my brother and i went to the field to teach me how to drive a 
car. My brother was very patient to give me some directions. I was very 
nervous because that was my first time to drive a car.  
(One week later), my family visited my grandmother in Bandung, 
about 4 hours from my home. (Because that), I was alone at home. (So), I 
had an opportunity to drive a car alone. (Then), I drove about 6 km but after 
that I got nervous and I lost my control because the street was narrow and I 
crashed the wall.  
(After that), I called my brother by phone to tell him about the 
accident. I imagined my brother would be angry. But the reality was exactly 
on the contrary, my brother was not angry.  
He just gave me some advices and since that accident, I promised I 





















RESEARCH INSTRUMENT OF PRE-TEST 
 
 
Name                     : 
Class                      : 




Theme   : Holiday 
Kind of Paragraph  : Recount 
Tense    : Past Tense 
Time Allotment  : 60 Minutes 
Instruction 
1. Write down your name, class, and students’ number. 
2. Write a reount text. 
3. Your writing tells about your holiday. 
4. It would be better if you write your letter more than 15 sentences. 



























RESEARCH INSTRUMENT OF POST-TEST 
 
 
Name                     : 
Class                      : 
Students’ Number  : 
 
Writing Test 
Theme   : Unforgettable Experience 
Kind of Paragraph  : Recount 
Tense    : Past Tense 
Time Allotment  : 60 Minutes 
Instruction 
1. Write down your name, class, and students’ number. 
2. Write a reount text. 
3. Your writing tells about your unforgettable experience. 
4. It would be better if you write your letter more than 15 sentences. 
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